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Gcgen Ende des Jalires 1863 erhielt ich von Herrn 
J. C. S t i  ch t ,  Chemiker in einem Etablissement zu New- 
York, ein Schreiben folgenden Inhalte: 
II Die zufallige Entdeckung einee mir unbekannten 
Kiirpere veranlasst mich, Sie urn gutigen Aufschlum iiber 
denselben zu bitten. Seit einiger Zeit wird hier in New- 
York, wie auch in andern Strrdten Amerikas, salpeter- 
saures Ammoniak in grossen Masscn von den Zahnarzten 
gcbraucbt, welche daraus Lustgas zur Narkose bereiten. 
I n  unserer Fabrik werden jetzt circa 100 Pfd. uglich, 
theils geschmolzenes, theile krysbllisirtee salpetereaures 
.\rnmoniak bereitet. Ich stellte ee lange Zeit dar durcL 
Sattigen von Salpetersiiure mit kohlensaurem Ammoniak; 
da  dies aber  sehr theuer wurde, so suchte ich eine bil- 
lige Bereitungemethode ausfindig zu machen. Siittigen 
der Salpetersiiure mit wasserigem Ammoniak gab kein 
giinstigcs Resultat, da  die Lauge bloss 150 B. stark wurde, 
.das Eindampfeo bis zum Krystallisationspuncte, 30 - 320 B., 
zu vie1 Zeit und Danipf koetete, und keine passenden 
Gefasse zum Eindampfen so grosser Masscn dieser em- 
ytindlichen Lauge sich finden lieseen. Ich kam nun auf 
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die Idee, Ammoniakgae in die Salpetereihre zu leiten. 
Zu dieeem Behufe gab ich 125 Pfd. nur Spuren Salzstiure 
enthaltende Salpeterefiure von 410 B. in eine irdeoe 
W o u  I f e'ecbe Flaeche, in &en eieernen Keesel fluseigce 
Ammoniak von 200 B und erwarmte den Keesel eehr Iang- 
sum durch Dnmpf. Dae iibergchende Ammoniak wurde 
von der Salpetereaure begierig verechluckt und die Tern- 
peratur in der t t 'ou l fe ' schen  Flasche stieg aut' 2400 I'. 
Urn die anfangs entweichcnde Snlpetersaure 
aufzulkngen, leitete ich dae Auegangerohr der  W ou I f e -  
scben Flaecbe in cin Gefkss mit Wt-teeer. Dabei deetillirte 
nun in letzterev Oefaee eio olartiger Korper uber, der 
sogleicb im \.Vasscr untereank. Die Bildung deeselben 
taad am reichlichsten etntt i n  der  Nitte der  Operation 
und horte kurz vor Sattiguug der Salpetersiiure ganz aut .  
I n  Zcit von tl Stunden war dic S u r e  geeattigt und d i e  
Laugc von 310 I{. konnte eogleich nach abfiltrirtem h e n -  
oxyde zurn Krgetallieiren Iringeetellt werden. Die W o u l f e -  
sche Flasche ha lw  ich nie abgekuhlt. Ich habe eeit die- 
ser Zeit vie1 salpctereaures Ammoniak auf vorstehende 
Weiee bereitet, da  es nach hieeigen Verhiiltnieeen dae 
billigste iet. Ich bekam von 125 Pfd. Salpetereaure jedes- 
ma1 circa 3iS Pl'd. des Oeles, beioahe immer ecbon roth 
gefarbt durch frciee Jod, w3e sich durch Blaufarbuog 
darnit in Beruhrung gebraclitcr Starke leicht zu erkennen 
giebt ; dae .Jod etammt VOD der aue Chiliealpeter bereite- 
ten Snlpeter6mre her. " 
"Die von mir. bis jctzt beobachteten Eigenechaften 
dieses olartigen Korpere eind: E r  ist naoh Entfernung 
dee Jode durch  Kalilauge waeserhell, bat bei + 600F. 
(15,50 C.) im rohen Zuetande I , ]  17, rectificirt 1,120 spec. 
Oewicbt, siedet constant bei 1940 F. (900 C.); die Dampfe 
gehen nur bei gu t  bedeckter Rctorte lcicbt uber;  riecht 
und schmeckt eehr clloroformhhnlich, erregt eingcathmet 
Schwindel, brennt mit blaeeer, grun geeaumter Flamme; 
eio Tropfen auf ein heissee Eieen fallen gelaesen, giebt 
eine grosee gelbe F lamme;  lost eich in Alkohol, wird 
115,50 C.). 
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von Kalilauge njcht zersetzt. Mit concentrirter Sohwefel- 
saure gclinde e r w w t ,  findet heftige Einwirkung etntt, 
salpetrige Dampfe entweichen ; etwae ltinger echitzt, farbt 
sich die Schwefeleaure ganz Bchwarz, und lgset beim 
Verdunnen mit  Waeeer reichlich echwarze Flocken fallen. 
Da dae vorstehende Verhalten nocb keinen befrie- 
digenden AufscLluee uber d ie  Natur dieeee Korpers gab  
und ee docb sebr erwunscht und intereeeant w,ire, dar- 
uber ganz ine &re zu komrnen, mir aber  zur weitereu 
Forlcchung die Zeit fehlt, so wurden Sie mir eine grosse 
Freude  rnachen, wenn Sie d ie  Sache in die Hand neh- 
men und erledigen wollten. Das dazu erforderliche Roh- 
material steht h e n  jederzeit zu Gebote." 
Ale ich mich zur Vornahme eincr genuuen Unter- 
suchung des fragl'ichen Korpers bereit erkliirte, achickte 
mir €Ierr S t i c h t  im Juni  70OGrm. (23113 Unzen) dnvon; 
und spiiter, im Ju l i ,  war einer der Chef8 der Fabrik,  
worin Herr S t i c h  t nngesteUt ist, welcher sich gerade 
damale in  Deutechland befand und mich rnit einem per- 
sonliclen Besuchc Leehrte, 80 giit'ig, mir noch eine gleiche 
Quantitiit dcs Korpere zum Geechenk zu machen, was 
ich hier, nochmals dankend, hervorbcbe. 
Mit Untereuchungsmrlterial war ich also ulerreich 
verseben, docb fand icb erst in den nhehstfolgenden Herbst- 
ferien die zur Vornahme der  Arbeit erforderliche Zeit. 
Das Resultat lege ich in den nachstehenden Zeilen nieder. 
Die Flussigkeit besitzt eine echbne weinrothe Farbe,  
jst vollkommen klor, riecLt dem Chloroform eehr ahnlicb, 
hinterher dcutlich nach Jod, schmeckt susslich- Ltheriecb, 
wie Chlorotorm, reagir t sehr echwnch soucr und besitzt 
bei 16,750 C. ein epecifischee Gewicht von 1,1072. 
Beirn Schuttcln mit Knlilauge, urn das Jod und die 
freie Sgure zu binden, wurde die Flussigkeit rasch ent. 
farbt, wkhrcnd d ie  Lauge eine gelbe Farbe  annahm *j. 
*) Diesc Celbfdrbuog tritt  ubrigens bei jeder Losuug YOII Joil 
Man VeigkiCbe W i t t s  t e  i n'u in ibcrscbuabiger Kalilauge ein. 
Vierteljabreechr. XI. 523. 
1' 
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Nacbdern durcb wiederholtee M'aechen mit Waeeer jede  
Spur  Kali entfernt worden war, nahrn die Fltisaigkeit den- 
noch nach kurzer Zeit wieder eine, wenn auch nu r  echwach 
rothliche Farbe  an, die zwar auf Zusatz von einigen 
'rropfen Kalilauge verachwand, aber, nachdern diese dnrch 
U'aechen beseitigt war, nach einigem Stehen abernials, 
diesnial allerdings in noch niioderern Qrade wiederkehrte. 
Urn nun  diese anhiingende Spur  freien Jods endlich raech 
rind griindlicb zu beeeitigen, schuttelte ich die 80 weit 
tnit Kali behandelte und gewaschene Fluseigkeit mit ein 
wenig metallischem Quccksilber, wae auch bald den ge- 
wiinechten Erfolg hatte, denn die von dcm feinsuspen- 
dirten Gernenge metalliechen Quccksilbers und oliven- 
griinen Quecksilberjodure sbfiltrirte Fluseigkeit behielt 
auch bei langerem Stehen ihre Farblosigkeit bei. De 
eine Probe dereelbcn beim Schiittelti rnit Waeeer, welchem 
ein wenig Stiirkekleister hinzugefugt war, diesem niclit 
den mindesten Stich i n s  Violette melir ertheilte, so konnte 
ich jetzt von der  vohtandigen  Abwesenbeit freien Jods 
i ibeneugt scin. 
Ea handelte sich hiorauf urn die Beeeitigung des etwa 
]loch anh3ngcnden Wasscrs, zu wclchem Zwecke die FIiie. 
sigkeit mit eincr Anzahl Stiicke geschmolzenen Chlorcal- 
ciums eine Woche lang unter ofterm Schutteln in Re- 
ruhrung gelaseen wurde. Dic Chlorcalciumetucke blieben 
dabei anscheinend ganz unverandert, von cinem Zergeheu 
oder Aufgelostwerden derselben war also nichts wahr- 
zunehrnen und d ie  Flussigkeit liess sich bis auf den letzten 
Tropfen davon wicdcr ahgiessen. Da aber  doch mog- 
licher U'eise etwas von dem Salze aufgcloet sein konnte, 
so war when deshalb eine Rectification der Fliissigkeit 
erforderlich ; als weitere Zwecke dieeer Rectification 
mussten die Ermittelung des Siedepuncts und de r  Uni- 
formitiit de r  Flussigkeit betrachtet werden. 
Die Rectification geachah bei einem Barometeretande 
ron 721,5 M.M. in einer Rctorte, deren Tubulus ein in 
Celsius'eche Qrade getheiltee Thermometer enthielt. Die 
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Fllissigkeit ksm zwiachen 850 und 860 ins Kochen, hob 
sich aber  bald auf 860,75, wo aie ein6 Zeit lang stehen 
blieb. Nachdem etwa I/, iibergegangen war, fing dae 
Quecksilber an, hoher zu steigen; nach 5 Minuten stand 
es auf 870,l; 20 Minuten spater auf 880; 8 X n u t e n  spa- 
ter auf 900. Jetzt  betrug das Destillat 3/5, dieTernpera- 
tur des kochenden Retorteninhalts nahm aber  noch fort- 
wPhrend zu, und als sie bei 1050 angelangt war, waren 
19/20 uberdestillirt. Man liess nun erknlten. Zuletzt hatte 
cler Retorteninhalt nicht mehr gufgewallt, sondern trieb 
nur noch wie ein schmelzendes Metall, war also offenbar 
iiberhitzt. 
Der Destillationsruckatand, also I/2o des in Arbeit 
Genommenen, hatte eine hell weingelbe Farbe, ertheilte 
Clem Lackmuspapier eine spurweise Rbthung, roch etwns 
scharf, schrneckte aber  hhn1ic.h der  ursprunglichen Flas- 
sigkeit. In  einer Schale einer gelinden Warme ausgesetzt, 
Iiinterblieb ein goldgelber Syrup, der noch warm sebr 
scharf, fast zu Thtilnen reizend (wie Senfol, doch dieseni 
nicht iihnlich) roch. Wasser damit gesclhttelt, loste ihn 
nicht auf, nahm aber .denselben scharfen Qeruch, eine 
ganz schwach saure Reaction an, gab mit salpetersaurem 
Silber und Salpetersiiure eine Spur Chlor und rnit oxal 
saurem Ammoniak eine Spur Kalk-zu erkennen. - Ein 
genaueres Studium dieses Ruckstandes, von melchem bis- 
her nur eire  kleine hlenge erhalten wurde, ist vorbehalten 
und dadurch ermoglicht, dass noch uber 2 Pfd. der rohen 
Verbindung zur Verfiigung atehen. 
Die vereinigten Destillate unterwarf man bei 721,s 
Millim. Barometerstand einer Rectification. Die Tempe- 
ratur stieg auf 910, ohne dass die Flussigkeit ins Kochen 
kam und ohne dass etwas uberdestillirte; sie trieb viel- 
mehr auf der Oberflache wie schrnelzendes Metall, woran 
wieder nur Ueberhitzung Ychuld war, denn plotzlicb ge- 
rieth sie in regelmassiges Wallen, das Quecksilber sank 
rasch auf 87,50, bald darauf 87,20 herab, und blieb dn 
wahrend der ganzen Dauer der Destillation stehen, so 
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dass eine Fractionirung derselben gar nicht nothwendig 
war, sammtliche Fliissigkeit sich mithin sls Ein chemi- 
sches Iadividuum hertiusstellte. 
E i g e n s c h a f t e n  d e r  r e i n e n  V e r b i n d u n g .  Waa- 
serhell, ziemlich diinnflussig, im Geruch und Geschmack 
von der rohen Verbindung nicht verschieden, also chlo- 
roformahnlich, specif. Gewicht bei + 170 C. = 1,0948 
(wiederholt mit gleichem Erfolge ermittelt), Siedepunct 
870,2 (bei 721,s M.M. Druck). Liess sich schon bei ge- 
wohnlicher Temperatur ddrch eine Flamme entziinden, und 
verbrannte mit sehr blass fleischrother, griinlich-gelb ge- 
saumter Flamme vollstandig. Wasser loste nichts davon 
auf, aber Alkohol so wie Aether inischten sich damit in 
jedem Verhaltniss. Eingetauchtes Curcumapapier erlitt 
keine Veranderuog ; blaues Lackmuspapier ebenfalls nicht 
und im Laufe der Zeit zeigte die Verbindung keine Nei- 
gung zuin Sauerwerden. Auch Natrium blieb darfn ganz 
unverandert; selbst beim Erhitzen damit zum Kochen 
behielt es sein metallisches Ansehen. Concentrirte Kali- 
huge ubte ebenfalls, weder in der Kiilte noch in der 
Hitze, eine sichtbare Wirkiing darsuf aus. Alkoholische 
Kalilosung reagirte zivar nicht in der Kalte, wohl aber 
in der Hitze und zersetzte dann die Verbindung (siehe 
weiter unten). Concentrirte Schwefelsaure mischte sich 
nicht dnmit, sondern lagerte sich darunter ab, ohne eine 
sichtbare Einwirlrung zu veranlnssen; als mau aber noch 
concentrirte Eisenvitriollosung hinzufugte, erwarmte sich 
das Ganze, nahm eine braune Farbe an und stieae braun- 
gelbe Dampfe aus;  ein dicht daruber angebrachter, mit 
Mehlkleister bestrichener Streifen Papier farbte sich nicht 
violett, sondern blieb weiss, eine Jodrerbindung schien 
mithin nicht im Spiele zu sein. Schwach angesiiuerte 
Eisenvitriolltjsung allein war hingegen nicht irn Stande, 
die Verbindung zu zerlegen. 
Z u s am m en  s e t z u n g. Bis hierher konnten liber 
die Natur der Verbindung nur Vermuthungen Platz grei- 
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fen ; erst dss Verfalwen der Elementar-Analyae verbreitete 
Licht dariiber rind brschte die Frage zur Entecheidung. 
1. G,5425 Qran der  Verbindung wurden mit Kupfer- 
oxyd und vorgelegter Schictit von Rupfcrdrehepanen ver- 
brennt, und lieferten 6,375 Oran Kohlensgure = 1,7386 
Kohlenstoff, nebet 3,456 Gran Wmser  = 0,3840 Waeeer- 
etoff. 
11. 4,6250 Orao gaben 4,4468 Qrao Kohleneaure = 
1,2127 Kohlenstoff, und 2,381 Gran Waeeer = 0,2645 
Wasseretoff. 
111. 0 s  die Oxydationwtufen dee Sticketoffe durch 
Natronkalk eich nur unvollettiodig zerlegen laseeo *), so 
musstc im vorliegenden Falle der  Sticlrstoti' ale Gas aue- 
geechicden werden. 
3,336 Gran der Verbindung lieferten durch Verlren- 
nen mit Kupferoxyd, mit rorgelegten Kupferdrehepiinen 
und einer hinten befindlichen Schicht ron  doppelt-kohlen- 
eaurem Natron (deeeen Kohleneiiure dazu beetimmt war, 
zueret nlle atmospharieche Luft und zuletzt den Reat des 
Stickstoffs aus dem Apparate zu treiben) ?8,3 C.C. feucb- 
tee Stickstoffgas bei + 16oC. Temperatur und 730M.M. 
Barometeretand, welche 25,2 C.C. 4rocknem Stickstoffgas 
bei 00 und 760 h1.M. gleich eind, und dicse 25,2 C C. 
betragen 0,5065 Gran an Oewicht. 
%ur beilhfigen Controle dieees Resultatcs vereuchte 
ich auch, aue dem, mittelet slkoholischer Kalilauge er- 
zeugten Salpeter den Sticketoffgehslt zu beetimmen, be- 
kam aber merklich weniger; doch will ich den Vcrsuch 
mittheilen. 60 Qran Kalihydrat, welchee keine weiteren 
Verunreinigungen (wedor Sulfat noch Chlorid) als etwas 
kohlensaures K d i  enthiclt, wurden bei gcwohnlicher Tem- 
*) Urn zu erfahrcn, wie weit sicb bei der Rehandlung mit Na- 
tronkalk dns Resultat von der U'nhrbeit entfernt, uoterwarf 
ich 7,0625 Grtan dcr Verbindung einer solchen und erhielt 
1,500 Gran SRltnitik, worin 0,393 Orno Stickstoff = 5.564 Proc., 
R I S O  nur etwtla uber ein Drittel der rorhendeoeo Meoge Stick- 
8 t O f f .  
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peratur in 500 Gran absoluten Alkohols aufgelost, das 
ungelost gebliebene kohlensaure Kali durch Decantiren da- 
von getrennt, die nur ganz schwach gelblich gefdrbte 
Losung zu 52,625 Gran der Verbindung, welche sich be- 
reite in einem Stopselglase befanden, gegossen, das Gins 
sofort fest verschlossen und einen ganzen Tag hindurch 
einer Temperatur von 30- 400 C. ausgesetzt. Das wieder 
vollstiindig erkaltete Gemisch, welches jetzt eine schwarz- 
braune Farbe besass, wurde auf ein Filter gebracht, der 
Inhalt desselben so lange mit absolutem Alkohol gewaschen, 
bis dieser ganz farblos und neutral ablief, und bei 1OOfi 
getrocknet. Der Filterinhalt wog 41,250 Gran und stellte 
ein graubraunes Pulver dar, das sich in Wasser, unter 
Zurucklassung von 1,25 Oran einer leichten pulverigen 
chocoladebraunen geschmacklosen Substanz, ohne Farbe 
aufloste; das Losliche betrug also 40,OO Qran. Die So- 
lution reagirte sehr schwach alkalisch, von ein wenig 
kohlensaurem Kali herriihrend, und bestand im Uebrigen 
BUS salpetersaurem Kali. Alle 40 Gran als letzterea Salz 
betrachtet, entlialten 5,5336 Gran Stickstoff, welche also 
am 52,625 Uran der Verbindung in der Form von sal- 
petersaurem Kali erhalteti worden waren, und wiirden sich 
hiernach auf 100 Gewth. dcr Verbindung 10,515 Gewth. 
Stickstoff berechncn, nur etwas uber 21, der im vorigen 
Versuche gefundenen blenge. - Die von dem graubrau- 
nen Pulver getrennte, tief braune alltoholische KalilBsung 
wurde durcli Erwarnien und spatcren Zusatz von Wasser 
von deni Alkohol befreit, mit Salpetcrstiure ubersgttigt, 
von der dabei entstsndenen Auuscheidung abfiltrirt und 
hierauf mit salpetersaurem Silberoxyd versetzt ; es trat 
dadurch keine Triibung ein, die Verbindung konnte da- 
her a18 von Chlor oder Jod ganzlich frei angesehen werden. 
Die in den Versuchen I., 11. und 111. erhaltenen 
Zahlen geben folgende Uebersiclit : 
I. 11. 111. 
In 100 In 100 In 100 
K ~ h l e u s t ~ f f  1,7386 26,578 1.2127 26,220 
U’ssaerstoff 0,3F40 5,869 0,2645 5.71 8 
Stickatoff.. . ... ... . . . .. . . . . . . . . . . .. . . .. . 0,5065 15,182. 
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C, H und N stehen bier in d e m  Aequivalenten-Ver- 
hilltnisse von 4 : 5 : 1 ; da der Verluet an 100 nur in Sauer 
stoff bestehen kann und dieser sich auf 6 Aequivalente 
berechnet, so ergiebt sich daraue auf die ungezwun- 
genste Weise die Zusammensetzung des s a l p e t o r s a u r e n  
A e t h y l o x y d s  = C 4 H 5 0  + NOS: 
Gefunden Aequivaleote Berecbnet 
Kohlenstoff. . . . , . . . 26,396 4 26,373 
Stickstoff. . . . . . . . . . 25,182 1 15,385 
Sauerstoff.. , . . . . . . . 52,629 6 52,747 
Waseerstoff. . . . . . . . 5,793 5 5,495 
- - . . . - - 
100,000 100,000. 
In den uber die Eigenschaften des salpetersauren 
Aethyloxyds vorlicgcndcn Angaben finden sich allerdings 
einige Differemen mit nieiner Verbindung; zwar Bind 
dieselben, wie mir scheint, ganz untergeordneter Natur, 
doch will ich nicht unterlassen, sie bier zur Sprache zu 
bringen. 
hl i 11 o n *), der Entdecker des salpetersauren Aethyl- 
oxyds, bezeichnet die Farbe der brennenden Verbindung 
als weiss. Dae specifisclie Gewicht ist nach ihm bei 
170 C. = 1,112, nach H. Kopp**) bei 00 = 1,1322, 
bei 150,5 = 1,1123. Der Siedepunct liegt nach M i l l o n  
bei 850 (der Luftdruck nicht angegeben), nach K o p p  
bei 8130~3 unter 728,4 M.M.  Luftdruck. 
Gegenuber diesen Angaben kann ich doch nicht um- 
hin,  die Richtigkeit der mit m e i n e r  Verbindung be- 
Comnienen Resultate aufrccht zu halten ; und jedenfalls wird 
dadurch der Schluss, dass dieselbe sdpetersaures Aetbyl- 
oxyd ist, nicht erschuttert. 
Was das indifferente Verhdtcn des Natriums gcgen 
i i e  Verbindung betrifft, SO hat schon L e a  ***) beobach- 
tet, dass diesee PtIetall in sdpetereaurem Aethyloxyd Stun- 
den lang seinen Glanz behakt. 
*) Anoal. de Chim. et  de Phys. 1843. VIII. 233. 
**) Annal. der Chem. und Pliurm. 18% SCVIII .  367. 
**I) Sillirn. Americ. Journ. 18G2. SXXIII.  85. 
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Nun enteteht Rber noch die Frage:  Wie bat sicb 
diese Aetherverbindung beim Einleiten von Ammoniak- 
gas  in starke Salpetersaure erzeugen konnen, d a  doch 
b i d e  Ingredienzien keinen Kohlenstoff enthalten? Hier 
kann nur eine V e r u n re i n i g n  n g des Einen oder Andern 
die Veranlassung gegeben haben, und am wahrschein- 
lichsten fiillt der  Verdacht auf das  Ammoniak, welches, 
AUS Gaswasser gewonuen, Alkohol oder Aetherdampf aus 
diesem aiifgenonimen haben miisste. Ware diese Ver- 
muthung riclitig, so e2hen wir hier auf  einmal ein neues 
Product der trocknen Destillntion de r  Steinkohlen vor uns, 
namlich den Aethylalkohol oder Acther - wenigstens ist 
mir nicht bekannt, dasR der cine oder andere dieserKor- 
per schon unter den I’roducten der  trocknen Destillation 
organiacher hlaterien beobachtet worden. Entscheiden 
liesse sich die Sache sofort, wenn Gaswasser xnit Schwe- 
felsaure geeattigt (unter der VorBicht, dass die Saure 
nicht vorwalte, uni den etwa vorhandenen Alkohol nicbt 
in Aether zu verwandeln), dann destillirt und das Ueber- 
gegangene von Zeit zu Zeit weggenommen und gepruft 
wiirde. Miin inusste aber  gleich 100- 200 Pfd. Om- 
waRser in Arbeit nchinen, denn aonst mochte der Ver- 
sucli wold inimer negativ ausfallen, weil der etwaige Oe- 
halt dcs Gnswassers von Alkohol oder Aether gewiss nur 
cin ausserst gerjnger ist. 
Die oben aufgeworfene Frage hat unterdeueen bereite 
ihre Beantwortung gefunden, wenn aucli nicht in der 
eben angedeutetcn, sondern auf einfachere Weise. Nach- 
dem ich nnmlich Hcrrn S t i c h t  dae Resultat meiner 
Untersuchung initgetheilt hatte, erhielt ich folgende Ant- 
wort: 
.W#re mir das Resultat lhrer  Analyse des Ibnen 
zugesandten Korpers friiher bekannt gewesen, so wiirde 
ich mich daruber sehr gemundert haben; seit 2 Monaten 
nber hat eich dns Gehcimniss der  Koblenetoffquelle irn 
Ammoniakliquor nufgekliirt. Der Fabrikant niimlicb, 
welcher schon seit einer Reihe von Jahren die Ammo- 
Bildung von salpeteraaurem Ae t lq loqd .  11 
niakflussigkeit fiir unsere Fabrik lieferte, leitete das Gaa 
zuerst durch ein rnit Alkohol geftilltes Fase, urn die thee- 
rigen Bestandtheile zuriickzuhalten ; die Ammoninkf?ussig- 
keit wurde auf diese Weise allerdinge wasserhell und verlor 
den Theergeruch, behie l t  a b e r  e t w a s  Alkohol  ZU- 
ruck,  was ich jedoch niemnls bei irgend einer Anwendung 
lesselben bemerkte. Vor einigen Menaten bekamen wir 
von demselben Fabrikanten gelbes, nach Theer stark 
riechendes Ammoniak, und auf die deshalb erhobene 
Klage erwiederte derselbe, er hlitte friiher dae Ammoniak 
durch Alkohol gereinigt, das kame aber nun zu theuer 
(Alkohol kostet jetzt per Qallone 33/4 Doll. gegen Doll. 
friiher), da ziemlich vie1 dabei verloren ginge. Auf daR 
hin bekam ich Ordre, dAs Ammoniak selbst zu machen, 
und von der Zeit an ist bei der Bereitung dee salpeter- 
sauren Ammoninks (durch Einleiten von Arnmoniakgas 
i n  Salpetersaure) der fragliche Korper nicht wieder auf- 
getreten.' 
Das Gestandniss jenes Fttbrikanten brnchte mich 
nuf die Vermuthung, dass der fragliche Korper Salpeter- 
dhre-Aetber sei, indem bei seiner Bildung das Ammo- 
nink vielleicht die Rolle des Harnstoffs gespielt baben 
inochte. Als nun Ihr Brief diese Vermuthung (dass der 
Korper Salpetershre - Aether sei) bestatigte, machte ich 
rnehrere Versuche, urn die Verbindung direct darzustel- 
len, da sie, wenn die Bereitung im Qrossen mit Vortheil 
geschehen konnte, den vielgebrauchten und so leicht zer- 
setzbaren Salpetrigsaure-Aether gewiss verdrXngen wiirde. 
Zuerst liess ich ein Gemisch von 3 Theilen stgrksten 
Ammoniakliquors und 1 Theil Alkohol von 95 Proc. in 
eine mit Salpetersaure von 1,42 halbgefiillte Retorte trii- 
pfeln ; es bildeten sich hier salpetersaures Ammoniak, 
salpeterssures Aethylosyd und braune Diimpfe, aber keine 
Spur der gewunschten Verbindung. Hierauf verband ich 
einen Qlaskolben mittelst einee zweimal gebogenen Roh- 
m e  mit einer tubulirten Retorte, in welcher eich 2 Pfd. 
Salpetersaure von 1,42 befanden; das Robr tauchte nur 
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ganz wenig in die Siiure; den Retortenhale verband ich 
mit einer Flasche, in welcher ich Wasser vorachlug. Irn 
Olaakolben befand sich ein Gernisch von 4 Th. Ammo- 
niakfluseigkeit von %OB. (0,886 spec. Gew.) und 1 Th. 
Alkohol von '35 Proc.;  ich erwarmte dasselbe gelinde irn 
LVasserbade, worauf alsbald eine lebhafte Reaction stat t- 
fand. Zuerst f;irLte sich die Salpetersiiiure dunkelbraun, 
dsnn wurde sie sehr heiss, entfiirbte sich-wieder und cs 
zeigten sich kleine Jodkrpstalle im Retortenhtllse; hierauf 
bildeten sich dickc wcisse NcLel und bald darsuf trnt 
zu meiner grosscn Freude S a l p e t e r s l u r e -  A e t h c r  
( s a l p e t e r s a u r e s  A e t h y l o x y d )  auf, welclier das  J o d  
loete ui id  in schweren bligcn Tropfen in die Vorlage 
ubcrdestillirte. Das nlit ubergehende salpetersaure An)- 
inoniak loste sich irn ll'asscr und de r  Aether eainmelte 
sich unten an. Gegen Fhde  de r  Operation ltiste eich 
derselbe in dein Ll'mser auf; offenbar weil dieses allm#lig 
reicher an unzersetztciri i\lltoliol aurde .  Aus diesem 
Wasser ltonnte durch Destillation der Aether wieder fi:r 
sich gewonnen werden, indci; e r  zueret iiberging. Aus 
den i n  Arbeit gcnomruciien 2 Pfd. Salpetersaure erhielt 
ich Unzen des Aetlicrs.' b 
.Icli versuchte dann e i n  Gerniscli gleicher Theile 
Ainmoniakliquor und Alkohol in die Salpetersaure zu de- 
stilliren ; dnbei trnten brnune Diimpfc und salpetrigsaurw 
Aethyloxyd, nber kein salpetersaures Aethyloxyd auf. Wei- 
tere zahlreiclre V e r ~ u c h e  h;rben iilich uberzeugt, dass eich 
letzteres im Grossen nicht vortlieilliaft daretellen IPest, 
weil man das oben angegelene Verhnltniss von Ammo- 
niak iind Alkohol nicht ubcrsclireiten dad . "  
Herr S t i c h  t gcllt voti dcr Ansictit atis, dam die 
Bildung des salpetersnuren Actliyloxyb bei Einl'eitung 
von alkobolhdtigem Amiiioniakgas in Salpeterstiure durch 
d i e g 1 e i c h ze i t ig e An iv es en h e i t c l  e s A m ni on i a k s bed in g t 
werde, indem hier dtls letztere dic Rolle dee Harnetoffe 
spiele. Allein wir wisscn bereits durch P e r s o z * ) ,  dase 
Wiltstein, Bilditng con salpetercmusem Aethylozyd. 
~ 
") W i t t s t e i n ' d  Viertcljahrsschr. XIII. 603. 
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zur Dsretellung dee ealpetereauren Aethyloxydo der Harn- 
stoff nicht nothwendig iet, wenn man nur  die Reaction 
dee Alkohols auf Salpetereaure bei moglichet niedriger 
Tempcratur vor eich gehen laeet - vorauegeeetzt, d u e  
Alkohol und Saure von moglicheter Starke eind. 
Hittheiinngen der agricdturcbemischen Versnchs- 
station an der Universitlit HP Jena. 
Veber den Cebalt der PBaaccn an Ammosirk usd 
Sslpttereiiure wiihrend der Vegetationsyeriodc ; 
von 
Dr. A.  H o s r r i i s .  
eletern Aseisteoteo am agriculturchemisclien Laboratorium zu Jeoa*). 
Aiischlieepend an meine [Jntersuchung iiber dns \’or- 
kommeii und die Bestimmung des Amrnoniake und der Sal- 
petere,iure in den Pflanzcn (Zt8chr.f .  deulsche Landw. 1864, 
Heft .YI. u .  dies. Archiv, 1865, JuniheJI, S. 198) habe ich, die- 
solbe dort auehhrlicli angegeberte hlethode benutzend, im 
Laufe dce vergaiigcnen Sommere veraucht, den Gehalt meh- 
rer Qewachee an den genaniiten Subetanzen wklirend der 
Iregetation festzuetellen. Vorziiglicb siud ea die Qetreidt- 
nrten, wclche den Vereuchen urrterworfen wurden, eiiie Wahl, 
z u  der theile die i n  der  echon genannten Arbeit gemach- 
tcn Keintungsvereuche, theile die leichte Beechaffung des 
zu bearbeiteliden hlateriale, so wie auch die groeec Wich- 
tigkeit derselben ale Clulturpeanzen veraolaseten. 
Die zu den Vereuchen verwendeten PBanzen wurden 
irnmer von einem und demeelben Felde entnommen und 
der Gehalt an  Ammoniak und Salpetcreiiure darin V O I I  
4 tl’ochen zu 4 Wochen beetimmt. 
\Vahrend der ersten Zeit der Entwickelung oder so 
Inoge, a h  die einzelnen Theile der  Ptlanze nicht vollig 
auegebildet waren, um zur Untereuchung dienen zu kon- 
*) !om Herrri Verfasaer im Abdruck auB der Ztwbr. fur  die Lnoda. 
XVI.  Jahrg. 1865, Heft 4. mitgetheilt. Die  Red. 
